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ベイジアンフィルタを利用したWebページラン
キングシステムの提案とADMによる評価













Web Page Ranking System Using Bayesian Filter and It’s Evaluation by
Using Average Distance Measure（ADM）
Masayoshi NIWANO*, Kenneth JAMES MACKIN**, and Yasuo NAGAI**
Abstract When the Web pages are retrieved by using the search engine such as
Google search engine etc, a great number of Web pages are retrieved by the list form.
In addition, these pages are not necessarily displayed in the appropriate order for the
each users. It spends a lot of time in order to judge and search for a necessary page
from among a large amount of retrieval result. In this research, the concept of the
interest state for each users is introduced into the concept of Bayesian filtering, and the
Web recommendation system automating the work that a necessary page is judged
from among a large amount of retrieval result is considered. We proposed the Web
page ranking system using the Bayesian filtering based on the Web recommendation
system research. We evaluated the proposed Web page ranking system by adopting
the ADM (Average Distance Measure) as a measure for evaluation showing that”how
near are the evaluation of the system has done and the evaluation of the users have
done ?”The experiment result shows that the effectiveness of the Web page ranking
system when enough information cannot be obtained by once retrieval because the
retrieval space is so huge.
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る。ci, tj は、２.５.３節で説明した式（2）の ci, tj
と同じものとし、「興味状態ciが与えられた時の
トークン tj にユーザが興味を持った回数」を
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トークン 興味状態 選択回数 非選択回数
レコード1 web 10 25
レコード2 システム web 3 5





























































































ADMR ∑= 1－ │SRER（ri）－URER（ri）│
│R│







































































Mac OS X と環境とCUDA




テクノロ散策：NVID IA  
GPU プログラミング統合開
発環境「CUDA」Mac版





  title:=: タイトル
  abstract:=: 概要
  host:=: ホスト名




















「○○’s website」の推薦度は 0.90 となり、１
位へ再順位付けされた。Google AJAX Search





















CUDA 導入 ＝ 0.50
CUDA 環境 ＝ 0.50
導入 ＝ 0.50
環境 ＝ 0.63
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